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LOS MARTIRES DE ASTURIAS 
gntre imponentes m o n t a ñ a s , por 
una carretera que corre al lado de 
profundos d e s p e ñ a d e r o s , trazando 
violentísimos zig-zas, llegamos a La 
Felguera, Montones de ca rbón , fá-
bricas, almacenes, todo muerto has-
ta que la paz se restablezca otra vez. 
Tropas, ( juardia civil que lleva p r i -
sioneros en los autobuses. Por lo 
demás. La Fe ine ra es tá tranquila; 
parece que allí no ha sucedido nada. 
Salvo contados edificios, apenas se 
notan los efectos de lo r e v o l u c i ó n 
en las casas. Parece que toda la fu-
ria ha descargado sobre Oviedo, 
- ¿ Q a é tal —preguntamos a un 
caballero de La Fe!guera- la revo-
lución aqui? ¿Ha sido muy violenta? 
Nos responde;—No han faltado 
muertes e incendios, pero ha sido 
menos, mucho menos que en Sama. 
Y caso ex t i año ; se puede decir, 
que Sama es una p r o l o n g a c i ó n de 
La Felguera, puesto que no separa 
a amb^s pobiacioncs m á s que un 
puente. 
y lo firmaba el C o m i t é revoluciona-
rio . A l día siguiente otro papel, en 
el que constaba c ó m o se llevaron 
algo m á s de lo que quedaba allí; 
esos dos paneles, los tengo en m i 
poder. Es tán fechados el 6 y el 7 de 
Octubr r . Poco después los vales 
llevaban el sello de la ag rupac ión 
sodalista. 
Nos dirigimos a la iglesia. No ha-
bía sido quemada, pero sí destroza-
das muchas de sus i m á g e n e s . Allí 
estaba el jóven coadjutor, el cual 
nos c o n t ó con toda clase de detalles 
la muerte del s e ñ o r p á r r o c o . El i n -
tenso tiroteo entre los rebeldes que 
se hallaban en un cerro y la Guar-
dia civi l , cogió en medio la casa del 
p á r r o c o , que al huir de allí fué fusi-
lado en plena calle central de Sama. 
D e s p u é s , todo el mundo sabe el es-
carnio que se hizo con su cuerpo. 
Pero aun nos faltaba por visitar a 
T u r ó n . Nombre terrible en los ana-
les de la hisf^ria eclesiást ica, pero 
nombre también glorioso para la 
Pero entre Sama y La Felguera, escuela catól ica . Allí e s tán , en aquel 
hay una diferencia fundamental, que cementerio los ocho már t i r e s de i a 
a primera vista escapa a los ojos tlel educac ión catól ica; los ocho. Her-
turista. La Felguera, desde hace mu- rnanos de las Escuelas Cristianas, 
chos años, tiene .una verdadera j o - Todos los educadores del mundo 
ye; un colegio de Hermanos d é l a los admira. A aquel cementerio que 
Doctrina Cristiana, que tiene actual- eSfá arriba, en la m o n t a ñ a , v e n d r á n 
mente en la mat r í cu la 715 n iños , ios peregrinos e spaño le s a honrar a-
Este colegio, nos dijo el caballero, ¡os que dieron^su sangre por la 
ha sido la gran defensa que ha teni- e d u c a c i ó n catól ica de los n i ñ o s , 
do La Felguera de los furores revo- j Y hay que decirlo para que lo o l -
lucíonarios. Sama no ha tenido co- ga bien claro el actual minis t ro de 
legio y se han notado mucho má% Ins t rucc ión públ ica , y todo el mun-
allí los efectos de la mala educac ión do lo sepa, que n i é ' , n i el Consejo 
en los n iños . Nacional de Cultura, n i los inspec-
Podr íamos decir, con toda exacti- tores generales, n i las'secciones t éc -
tud, que en La Felguera, la escuela nicas han sido capaces de dar en 
católica ha neutralizado los efectos púb l ico una seña ! de condolencia 
revolucionarios, Y en Sama, los | por el fusilamiento de estos religio-
principlos filosóficos de la ins t i tu- sos. Si hubieran sido fusilados en 
ción libre, llevado a su úl t ima con-!Inglaterra, n o lo dudamos, aun 
secuencia, han fusilado al p á r r o c o jcuando el minis t ro hubiera sido 
y a 70 Guardias civiles, y han c o n - ¡ p r o t e s t a n t e o ateo, se hubiera ade-
vertido aquella p o b l a c i ó n en una es-;lantado a manifestar su dolor y a 
psntosa carnicer ía humana, ¡p i©tes ta r ené rg i camen te por el atro 
Que el ministro s e ñ o r Villalobos, 'pello a la cu'tara de aquellos hom-
tan amigo de la escuela laica y tam- bres cuyo g r a n d í s i m o pecado era 
Poco amigo de la catól ica, se trasla-! sacrificarse por la Patr ia, 
de a Asturias y pregunte a aquellos j Pero hov día , por lo visto, no hay 
habitantes de La Felguera y Sama,; que esperar del Minister io grandes 
fio eipernr bMé flg !í i l i a i p o t t mioiiíDl 
Entre tanto estudia la proposición del s e ñ o r 
Igual Padilla 
Los depósitos reguladores única solución eficaz del problema 
»3!o it M airarlos el pmyacln solire iniÉros 
a b o n a r á en todo caso a los propie-
tarios de las tierras el justo precio 
de las mismas en cinco anualidades, 
devengando las cantidades no paga-
das el cuatro y medio por ciento de 
cual d á b a m o s un avance en nuestra in te rés anual.^ 
información polí t ica de ayer. Nadie p o d r á tomar poses ión de 
En el citado voto particular, que una tierra sin que previamente se 
será incorporado al dictamen como haya satisfecho la primer anualidad 
articulo adicional al proyecto, se es- al vendedor. 
tablece que por el Ins t i tu to de Re- Las trasmisiones de estas tierras 
forma Agraria se p rovee rá a cada e s t a r án exentas del pago del impues 
uno de los yunteros que figuren en tos de derechos reales. 
las relaciones, a que m á s ab^jo se Cada lote de 10 hec t á reas consti-
alude, antes del o t o ñ o de 1935 de tu i rá un patr imonio familiar inem 
una parcela de tierra para cultivo de bargable e indivisible, 
secano que no excederá de 10 hec tá - j ^ g U N i O M D E L A M I M O -
reas si puede cultivarse al tercio. En 
RIA A G R A R I A : 
Madr id . —Suscripto por el diputa-
do agrario don José B'anco se ha 
presentado el voto particular acor-
dado por la minor í a agraria al pro-
vecto de Ley sobre yunteros, del 
J U S T A L 
caso contrario, para hallar la exten- : 
s ión de cada parcela h a b r á de su-
marse el n ú m e r o de h e c t á r e a s que 
resulte de mult ipl icar por cuatro el del Congreso y bajo la presidencia 
n ú m e r o de «hojas». 
M a r l n d , - E n una de las se cciones 
si valen para algo los colegios ca tó 
'icos, que no cuestan un cén t imo al 
Ministerio, y que son verdaderos 
focos de cultura, de orden y de pa-
t e t i smo , 
Claro está que al s e ñ o r Vil lalobos, 
Jos cuatro inspectores de primera 
en8eñanca, simpatizantes con el so-
cjalismo revolucionario de Sama, 
habrán tenido buen cuidado en no 
¡^formarle de la labor de aquellos 
beneméritos religiosos que aun con 
Pel'gro de muerte se dedican a i n -
J^car el amor a la Patria en los h i -
108 del pueblo. 
AlÜ estaban reunidos con sus b lu-
*as blancas, bajo la di rección de ü n 
lector, hombre serio y de carác ter , 
|jUe ha sabido conservar su sereni-
a!i en los momentos difíciles a pe-
8ar de que a cuatro pasos de distan-
Cla. en Turón , h a b í a n sido bá rba ra -
mente fusilados ocho de sus herma-
nos. 
U impres ión de Sama es deplo-
rable. 
Hablamos con un industrial , cuya 
enda de comestibles, fué material-
jj^nte saqueada. El pr imer día, le 
CC%Ó el Comi té revolucionario un 
^ . r o cargado de galletas, sacos derd'e'ios cabecillas, d i r i g i é n d o s e 0. 
Ucar. licores, latas de aceite, e tcé - ' Dárroco y al coadjutor, dijo: «es tos 
r V e n cambio de todo esto le ! dos s o b r a n » . Y no sabemos por qué 
muestras de dolor por los religiosos 
que hacen esta labor nacional. En 
el Ministerio es tán los grandes hom 
bres internacionales, a quienes i n -
teresan los acuerdos de Ginebra, 
los de Pa r í s , los de Amsterdam y 
los de Moscú; pero no vemos claro 
que para ellos exista E s p a ñ a . 
Nunca se b o r r a r á de nuestra me-
moria la conversac ión que en T u r ó n 
tuvimos con el p á r r o c o y el coadju-
tor. En aquel despacho chiquito de 
la casa del s e ñ o r p á r r o c o , junto a 
la modesta iglesia y no lejos de la 
logia masón ica , hablamos sobre to-
dos los incidentes que precedieron 
al mart i r io de los ca tó l icos de Tu-
r ó n . Allí estaba la mujer que el vier 
nes por la m a ñ a n a a eso de las seis, 
fué a avisar a los Hermanos que 
corr ían peligro y qae salieran inme-
diatamente de la casa. Los Herma 
nos, cerraron las puertas y consu-
mieron las formas de la Capilla. A 
las siete estaban presos en la Casa 
del Pueblo y con ellos un pasionista 
y el pá r roco y el coadjutor. Se pre-
pararon para bien mori r , confesán 
dose unos con otros. La muerte pa-
recía cierta para todos, cuando uno 
Las tierras se adqu i r i r án en pro-
piedad por los yunteros ob l i gándo -
se estos a pagarlas al Inst i tuto de 
Reforma Agraria en un plazo m á x i -
mo de 25 anualidades, devengando 
las cantidades no pagadas hasta la 
tota l ext inción de la deuda un inte 
rés del tres y medio por ciento al 
a ñ o . 
Estas tierras h a b r á n de adquirirse 
en primer t é r m i n o entre las que vo 
luntariamente «e ofrezcan por sus 
propietarios. Si no hubiera con ellas 
bastante se ap l t ca rán a este fin las 
de propiedad del Estado, provincia 
o Municipio , incluso las comunales, 
y si todavía hicieren falta m á s se ad 
qu i r i r án aquellas que mejor con-
vengan al f in a que han de ser des 
tinadas, haciendo para ello la co 
rrespondiente oferta a los propieta 
rios. 
Solo cuando agotadas estas posi-
bilidades faltaren tierras se p o d r á 
acudir a la exp rop i ac ión , pero no 
p o d r á n ser expropiadas aquellas 
del jefe del part ido, s e ñ o r Mar t ínez 
de Velasco, se r eun ió la m i n o r í a 
agraria. 
Se dió cuenta de la i n c o r p o r a c i ó n 
a la misma del diputado por Valen-
cia don Eduardo Melero, 
Se c o n t i n u ó el estudio de las pro-
posiciones de los s e ñ o r e s Igual y 
Mar t in para resolver el problema de 
la venta y reva lor izac ión del t r igo. 
Es este asunto la minor ia t o m ó 
el siguiente acuerdo: 
« H a b i e n d o aparecido en la « G a -
ceta de ayer un decreto del Ministe-
r io de Agricul tura que tiende a re-
solver estos problemas y recono-
ciendo la mino r í a e lbueu deseo que 
anima al minis t ro a c o r d ó suspender 
toda iniciativa que ten ía en estudio 
hasta ver el desarrollo de los p r o p ó -
sitos del minis t ro si bien hace cons-
tar que entiende que hay que llegar 
r á p i d a m e n t e al establecimiento de 
depós i tos reguladores de trigo mo-
vilizando para ello el capital necesa-
r io según apuntaba la p r o p o s i c i ó n 
que p r e s e n t ó esta m i n o r í a el 24 de 
Mayo ú l t imo por creer que es la 
fincas sometidas a cult ivo que r evé - j úniCa manera eficaz de protejer a 
le esmero y progreso agr íco la , I los labradores para que el trigo al-
El Inst i tuto de Reforma A g r a r i a ' canee precio r e e m u n e r a d o r » . 
Atenc ión a la paradoja. Lajust ic ía 
social suele ser estandarte de los ex 
tremistas; pero su esencia y su con-
ciencia son precisamente lo contra-
rio: el naufragio de todos los extre-
mismos. Su vir tud radica en aquella 
m á x i m a de Luciano: «De nada de-
mas i ado» . Ella es, gráf icamente , «la 
balanza en el fiel». N i excesiva rique 
za. n i tampoco excesiva pobreza. 
«Si hay muchos ricos —dice Juan 
Ltiis Vives —forzeso se rá que haya 
muchos pobres» . La fórmula sim-
plista, pero diáfana, es esta: «Ni r i 
eos n i pobres» . 
El sistema capitalista, como el sis 
tema comunista, se excluyen rec ípro 
camente. Esta exclus ión re r íproen 
origina la lucha de clases. Y la lucha 
de clases cifra la injusticia social. N i 
en el capitalismo n i en el comunis-
mo, se consigue la paz humana; por 
que la sociedad no es un ente polí t i-
co o jur íd ico , sino una suma de in-
dividuos, un ser físico, real, unidad 
viviente y orgánica , cuyo fin no ep 
excluir a unos, en d a ñ o de otros, 
sino sumarlos bien acodos, en bien 
de todos. 
Justicia social, pues, no es el pa-
t r imonio exclusivo de esta clase ni 
de la otra; n i de éste o aqu^l oficio; 
ni de tal o cual profes ión. Es el de-
recho humano de todas las clases 
nroductoras. en todas las profesio-
nes'y oficios, a cambiar 'el menor 
trabajo posible por el mayor bienes-
tar dable. Cierto que la considera-
mos generalmente como atr ibuto de 
las clases menesterosas. Pero ¿cuá-
les son en realidad, las clases menes 
terosas? ¿Es que, junto a las manua 
les, cuyo paro forzoso es un calva-
rio, no figuran las intelectuales, que 
recorren, en fbusca de trabajo, un 
«vía crucis»? 
El Gobierno se 'apresta a1 comen-
zarlas obras que remedien o a t enúen 
el paro manual. ¿Y las que remedien 
o a t enúen el paro intelectual? ¿Aca-
so no es tan angustioso y numeroso? 
¿No son tan necesarios como el al-
bañ i l , el arquitecto ¡ 'como el manije-
ro, el ingeniero a g r ó n o m o ; como el 
linotipista, el redactor; como el tra-
moyista, erdramaturgo?.Y si se pro 
cura a la justicia social para los ma-
nuales "¿no h a b r á que procurarla 
t a m b i é n para los intelectuale? 
peadas. Todavía estaba en el cemen ¡ t en ido capellanes? ¿ P o r qué ese re-
)a[on un papel sin sello de ningu-: el caso es que ^ ^ f ^ " . ' ^ , 3 v ^ 
^ c l a » e e n e l que se decía m á s o Herm .nos m u ñ e r o n fa llados y sus 
«Hemos llevado todo esto» cabez.s fueron ternblemente gol 
terio la terrible maza 'que pesaba 
m á s de cuatro kilos, con la que no 
cabe la menor duda, h a b í a n magu-
llado las cabezas de aquellos santos 
varones educadores del pueblo. E l 
mismo p á r r o c o apl icó a la cabeza 
de uno de los Hermanos la maza en 
una de las much is profundas hue-
llas, y se vió que encajaba exacta-
mente. 
Descansen en paz. los m á r t i r e s 
de la escuela, los Hermanos de la 
Doctrina Cristiana, y podemos de-
cir, que m á s que de p é s a m e e s t á n 
de enhorabuena; Dios ha permit ido 
que murieran martirizados estos 
ocho Hermanos, de los cuales algu-
no no llevaba n i siquiera una sema-
nd en T u r ó n . 
En T u r ó n hablam DS con la t ropa, 
y lo mismo allí que en las conversa-
ciones del tren, pudimos observar 
dos cosas que queremos hacer cons 
tar aquí : E1 gran espí r i tu pa t r i ó t i co 
de nuestros soldados. Guardia de 
Asalto y Guardia c iv i l . Su gran es-
píri tu religioso. ¿ P o r qué no han 
gateo de los auxilios espirituales a 
los catól icos? ¿ Q u i é n tiene in te rés 
en impedir lo y q u é compromisos 
ocultos existen para ello? 
Yo, conservo y conse rva ré toda 
mi vida, excelentes recuerdos de 
nuestra fuerza armada. El primer 
día que celebré en Oviedo, me ayu-
dó un soldado del Tercio con su 
uniforme. En cierto Colegio ca tó l ico 
de Oviedo, convertido en fort ín, los 
guardias de Asalto dieron muestras 
de su piedad, y uno de los jefes, to-
dos los días se acercaba a una imá-
gen del C o r a z ó n de J e s ú s y le besa-
ba los pies. 
Se ha demostrado que los m á s 
pa t r ió t icos son los m á s c a t ó l i c o s . 
N o se olvide en el Minis ter io de 
la Guerra, n i lo olvide tampoco el 
jefe del G j b i e r n o . s e ñ o r Lerroux. n i 
lo olviden todos los partidos polí t i-
cos, no se olviden de aqué l hecho 
his tór ico: cuando Cronwel l quiso 
formar un ejército valiente, escogió 
soldados temerosos de Dios. 
Enrique Her re ra Or ia 
La gravedad del paro intelectual 
—manifiesta en los miles de profeso 
res sin alumnos, de actores y mús i -
cos sin teatro, de escritores sin edi-l 
tor, de pintores y escultores sin en 
cargo alguno, de abogados sin plei 
tos, de m é d i c o s sin enfermos, d e i n 
genieros y arquitectos sin coloca- m-iTi-nrM-m— — 
ción—mot ivó en Francia la interven ^ 
c ión de Marquet con su proyecto de L O O U S t Q c l 
«ambulanc ia s ar t í s t icas»; en Alema-
nia la de Goebbels, con el suyo del 
« teat ro semanal para func ionar ios» 
y, m á s recientemente, en estos días, 
la de Mussolini «per l 'intelligenza ita 
liana»- conjunto de medidas « p a r a 
aliviar el paro en el campo profesio-
nal v ar t ís t ico». 
«Ix Foglio de disposizioni», que 
publica el Secretariado del par t ido 
fascista, exnone estas medidas, de 
gran in te rés y actualidad. Destaca 
entre ellas el recargo de un dos por 
ciento como m í n i m o , en todas las 
o b r a s p ú b l i c a s y privadas, destinado 
«al embel'ecimiento ar t ís t ico» de d i 
chas obras, «median te concursos en 
tre los inscritos en el Sindicato de 
Bellas Ar tes» . T a m b i é n se ordena a 
los prefectos que todas las Empre-
sas, sean de la clase que fueren, u t i -
licen, en sus respectivas funciones, 
a los profesionales sin empleo, afee 
tos al Sindicato respectivo, Y así 
mismo que los Ayuntamientos, en 
ausencia o enfermedad de los t i tu la 
res médicos o veterinarios, se sirvan 
de los sustitutos nombrados previa 
mente por el Sindicato, 
Todo ello, sobre revelar el espír i-
t u alerta y sagac í s imo del «Duce» — 
que por amargas y gloriosas expe-
iencias conoce tan profundamente 
el poro intelectual —asegura, por e l 
impuesto «de embellecimiento a r t í s -
tico», no s ó l o trabajo duradero a 
los pintores, escultores, arquitectos 
y decoradores, sino un largo perio-
do de popu la r i zac ión estét ica. Y so-
bre dar aliento y dignidad a quienes 
humillados y ofendidos por la des-
gracia, recorren el «vía crucis» de 
buscar trabajo sin hallarlo, i m p u l -
san al Estado hacia la justicia social,, 
no con un toni l lo de t r ága la , como 
los extremistas de ambos sectores» 
sino con un acento de cordial idad, 
como cumple al lenguaje de la inte-
ligencia. 
Entre nosotros, el paro intelec-
tual solo ha tenido a lgún ensayo 
pródigo y funesto, como el de la 
Junta Nacional de Mús ica , que di la-
pidó varios millones con la protesta 
de los m ú s i c o s ante el estupor na-
cional. Todas las d e m á s artes, to-
das las d e m á s profesiones literarias 
y científicas, estuvieron al margen 
del Estado, Cada d ía acrecen en n ú -
mero y necesidades, cuanto m á s 
calladas, m á s angustiosas. Cada 
día, humillados y ofendidos por su 
preter ic ión, el arquitecto, tan nece-
sario cuando menos como el alba-
ñil; el ingeniero, tanto, al menos, 
como el capataz; el escritor, t an to , 
al menos, como el cajista; el drama-
turgo, tanto, al menos, como el avi-
sador, aguardan la justicia social 
como el santo advenimiento,,. 
Cr i s tóba l de Castro 
ACCION -
todos los días 
Luis Alonso Fernández 





De Valencia, don Facundo Con-
tamina. 
- De Alcoriaa. a donde regresó , 
don Rafael Belda, 
- De Cas te l lón , don Joaqu ín Dols 
y don Carlos Garc ía . 
- De Zaragoza, don José Mínguez . 
Marcharon: 
A Valencia, el distinguido joven 
don José Luis Fe r r án . 
- A Calatayud, don Juan Perich. 
- A Valencia, don José Nage. 
- A Barcelona, don Leonardo Lu 
jan. 
- A Alcañiz , don Francisco Melgar. 
- A Zaragoza, don Carlos Llorens. 
- A Valencia, el í n d u s t r i a l J o n José 
Jover. 
_ A Calatayud, don José Serna. 
- A Madrid , don Manuel G o n z á 
lez. 
- A Daroca, don Pedro C a m í n , 
, - A Alcañiz, don Francisco Costa. 
- A Valencia, don Emil io Cuxto. 
N A T A L I C I O 
Con toda felicidad ha dado a luz 
una hermosa n iña la joven esposa 
de nuestro particular amigo don Si-
m e ó n Gui l l éa , activo funcionario en 
esta sucursal del Banco de A r a g ó n . 
Tanto la madre como la recien 
nacida e n c u é n t r a n s e en perfecto es-
tado de salud. 
Reciban el joven matr imonio y 
respectivas familias nuestra cordial 
enhorabuena por tan fausto aconte-
cimiento. 
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la pro-
vincia: 
Comisiones de los Ayuntamien-
tos de Mora de Rubielos y Monforte 
de Moyueh ; s e ñ o r e s coronel, jefes 
y cficioles del Regimiento n ú m e r o 
13; C o m i s i ó n de vecinos del pueblo 
de Argente. 
— En el diario oficial de la provin-
cia aparece una circular haciendo 
saber que al vecino Felipe Cívera 
Vicente se le ha fugado del domici-
lio paterno su h ja Mar ía . 
Se da como seguro que esta jo-
ven se encuentra en Barcelona, 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
I a A d m i n i s t r a n c i ó n de Rentas p ú 
blicas concede un plazo de cinco 
días para que !03 secretarios de M u -
nicipios remitan las m a t r í c u l a s de 
Industrial para el a ñ o 1935. 
' Se les conmina con la multa de 25 
pesetas a quienes d* jen incumplido 
dicho servicio. 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
Almohaja, 103'83 pesetas. 
Orihuela del Tremedal 1.138'65. 
Vi l la r del Cobo, 1.033'05. 
Por cédu las personales: 
Celadas, 878'51. 
Orihuela del Tremedal, 600 00. 
— La C o r p o r a c i ó n provincial cele-
bró ayer ses ión ordinaria. 
En el próximo3 n ú m e r o daremos 
cuenta de los asuntos en ella trata-
dos. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Nacimiento. —María Rosa Gui l lén 
Mallén, hija de S i m e ó n y M a i í a . 
mmi MM BE mu 
lutsltuii m la P?iada da I m ú 
PIQUER, 20-2.c 
A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
Puebla de Valverde 
P A S T O R E O A B U S I V O 
•gEn el k i lómet ro 160 de la l ínea fé-
rrea del Central de A r a g ó n fué sor-
prendido Tomas Ber to l ín Mengod, 
por estar apacentando sin tener au-
tor izac ión alguna 141 cabezas de ga-
nado. 
F U T B O L 
Terminada la Copa Vasca, los 
goleadores quedan en la siguientt 
forma: 
Iraragorri . coa 20 tantos; Bata, 
con 15; Vergara, con 13, Santos, 
con 11; Gonzalo, con 9; Gorostiza. 
con 8: Olivares, Uifizberea y Estom 
ba, con 7; Lar razába l , con 6; Bien-
Izobas e Insausti. con 5; Oyaneder. 
! Ortega, Zuloaga y Castillo, con 4; 
' Cúchelo , Le!é y Careaga, con 3; Pa-
' c h i q u í n , Echevar r ía , Echezarreta, 
i Chivero, Aroma, Manol ín , Amuná-
rriz, S á n c h e z Arana y Sánchez Az-
cona, con 2; Chipia, Chi r r í , R. i fa , 
Urdiroz. Paco, Urretavizcaya, I tu -
rralde, I lundain, G á r a t e , (Ath . ) , 
Landabaso, Querejcta, De la Torre, 
Valent ín Félix Pé rez , Zabala, Las 
Arenas, Burguera, C í l au r ren , S á n -
chez Pascual, Roberto y Elice, 1. 
Tomayo, I lundain, un defensa del 
Alavés y Goyeneche, a un goal en 
su propia jneta . 
En total , 179 gols marcados. 
El E s p a ñ o l ha dado de baja a Pa-
d rón , quien parece ing resa rá en el 
Ol impic de Marsella, y ha adquirido 
a Manol ín y a Ibáñez, del Barac t ldo 
y Oviedo, respectivamente. 
A d e m á s es tá arreglando con la 
Federac ión h ú n g a r a la s i tuac ión del 
jugador Greder, 
Ya tenemos a diez de los equipos 
que han de intervenir en la compe-
tición de Copa peninsular. Son és-
tos, por Euzkadi, Athletic y O s a á t -
na; por Ga'icia-Asturias, Celta y 
Oviedo; por Cas t i l la -Aragón, Ma-
dr id y Racing santanderino, por Ca 
ta luño , Barcelona y Sabadell; y por 
Levante-Andalucía , Levante de Va-
lencia y Sevilla. 
Faltan seis equipos que e n t r a ' á n 
en la lucha según el plan que prepa-
ra Cabot y cuya fórmula no se ha 
dedo a conocer. 
Espejemos a que hable el técni-
co.',, y a que tengan lugar las el imi-
natorias para ver qu iénes son los 
que se uncu a los diez en la pelea 
por el t í tulo de c a m p e ó n peninsular. 
B O X E O 
FILTRAJE TRIPIE 
sistema ZEMTfi 
¡•t MAI GRANDE SALTO 
MDO EN RADIO . h 
que produce la / 
clara recepción 
tantos años 
ansiada Í K 
Todas las on 
Primo Camera sigue e n t r e n á n d o 
se con vistas a su combate con Pau-
l ino Uzcudun, 
El ex c a m p e ó n del mundo ha di-
cho que « tumbará» a nuestro com-
patriota por m á s de la cuenta. 
Bueno, la verdadera cuenta es 
que Pr imo cob ra rá 150.000 pesetas 
por cada combate. 
Milite H i P i , 
Si bien es cierto que la m í n i m a de 
ayer descend ió a ocho grados bajo 
cero, no lo es menos el que por la 
tarde, al ponerse el sol, hizo menos 
frío que en anteriores días . 
Es to -mo t ivado por reinar ayer 
tarde el viento S u r - f u é motivo pa-
ra que la plaza de Carlos Castel vié-
rase m á s concurrida hasta las diez 
de la noche. 
La temperatura tiende a ablan-
dar. 
M 
l i l l l ^ ^ 
J O S E M A R I A C O N T E L 
Y a g ú e de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Can tabr i a» (INCENDIOS) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros A g r o - p e c u a r i o s » (PEDRISCO 
«La a n ó n i m a de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 




Santos de hoy. - Santos Para 
m ó n . Saturnino, Filomeno. IB.&s y 
Demetrio, már t i res , y Santa I l umi -
nada, virgen. 
Oficio y misa: Vigi l ia de San A n -
drés , após to l . Rito simple. Color 
morado. C o n m e m o r a c i ó n de San 
Saturnino. 
Santos de m a ñ a n a , —Santos A n 
drés , após to l ; C á s t u l o , már t i r ; Tro-
yano, obispo; Constancio y Z ó s í m o , 
confesores, y Santas Justina y Mau-
ra, vírgenes y m á r t i r e s . 
Oficio y misa: San Andrés , após 
toJ. Doble segunda clase. Color en-
carnado, 
C U L T O S 
Cuarenta Horas . -Se celebran du-
rante el mes de Noviembre en San 
Mar t ín . 
Por la m a ñ a n a , a las nueve y me 
din, misa cantada. 
Los actos de la tarde empiezan a 
las cuatro. 
Jueves Eucar í s t icos . - Comunio-
nes conmemorativas: 
La Merced, a las 8, 
San Miguel. 8. 
Santiago, 7'30. 
Santa Teresa, 8. 
vSalvador, 8. 
Asunc ión (Ntra. Sra. de l a ) 7, 
San Juan, 7'45, 
San A n d r é s , 8, 
Hora S a n t a . - E n San Mar t ín , de 
c i r co a seis. 
Misas a hora fija: 
Catedral,—Misas a las nueve, re 
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam-
parados. 
vSan A n d r é s , — Misas a las siete 
siete y media y ocho, 
Santa Clara,—Misa a las siete. 
San Juan,—Misas a las siete y me 
dia y ocho. 
Santa Teresa,—Misas a las seisl 
y media, ocho y ocho y media, 
Santiago,—Misa a las siet^ y- me 
dia. 
El Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro , -Misas a lat, siete j 
media y a las ocho, 
San Migue l , -Misa s a las ocho. 
La Merced.—Misas a las ocho, 
MES D E A N I M A S 
Sigue ce l eb rándose en la iglesia 
de Santiago, 
Todos los días , a las ocho y media 
misa cantada. El ejercicio de la tar-
de principia a las cinco y media con 
el rezo del Santo Rosario, sigue des-
p u é s una breve medi t ac ión y termi-
na con un responso general, 
A María Inmaculada 
N O V E N A R I O S O L E M N E 
que la Arch icof rad ía de Hijas de 
Mar ía y Teresa de J e s ú s c e l e b r a r á 
en honor de su Madre Inmaculada, 
en la Iglesia de Carmelitas, desde 
el día 30 de Noviembre al 8 de 
Diciembre de 1934 
En cada uno de los días de la no-
venr .se ce lebra rán dos misas nza 
das, una a las siete y otra a las ocho 
A las cinco de la tarde, exp s ic ióa 
de S. D, M , , santo rosario, novena, 
se rmón , cánt icos , bendic ión y r^ser 
va. 
En el domingo, día 2. misa solem 
ne con s e r m ó n , a las diez. 
La C o m u n i ó n general se celebra 
rá el día 8, a las ocho. 
En el ejercicio de la tarde del últi 
mo día de la novena, se i m p o n d r á a 
las aspirantes el Santo Escapulario 
de María Inmaculada. 
De los sermones del Novenario 
está encargado el reverendo P De 
metrio Zurbi tu . de la C o m p a ñ í a de 
Jesús . 
LEA USTED 
4 4 A N M E f f 
L A H U E R F A N A D E M I C H I G A N 
por Joaqu ín A n d r é s An tón 
[sciiela de ITrtíí y O i o í BfDJtlcíi 
ile ]m\ 
Ronda del 4 de Agosto, n ú m . 25 
T E R U E L 
Creada en esta capital, la escuela 
de Artes y Oficios Ar t í s t i cos , se 
pone en conocimiento del púb l ico 
en general, que desde el primero del 
mes p r ó x i m o y durante diez d ías , 
q u e d a r á abierta la matr ícula gratui-
ta para las e n s e ñ a n z a s que se expre-
san al final todos los d ías laborables 
de cinco de la tarde a siete de la 
misma, adviniendo que la edad 
mín ima de ingreso es de los catorce 
a ñ o s y que las clases s e r án noctur-
nas. 
E N S E Ñ A N Z A S Q U E P U E D E N 
CURSAR . 
Ar i tmét ica y -Geomet r ía p rác t i cas 
y elementos de c o n s t r u c c i ó n . 
Dibujo Lineal, 
Dibujo Ar t í s t i co , 
Forjado Art ís t ico de Hier ro . 
Carp in te r í a Ar t í s t ica . 
Teruel 29 de Noviembre de 1934. 
El director, José A ñ ó n , 
En e\ Teotro Man-
í a función benéfica de 
Oposiciones convocadas al Cuer-
po de Auxiliares de la Di recc ión 
General de Seguridad. 
N O SE E X I G E T I T U L O 
SE A D M I T E N S E Ñ O R I T A S 
E D A D DESDE LOS 16 A Ñ O S 
Convocadas 250 plazas. 
Para los L I C E N C I A D O S DEL 
EJERCITO se reservan 33 plazas. 
E x á m e n e s en Marzo. 
P r a p a r a c i ó n completa a cargo de 
D , Aurel io Delgado Mar t ín , Abo-
gado ,—Informac ión gratuita. 
Tras del Mercado, 6 3.° derecha-
Horar io especial para los que se 
dediquen a otras actividades. 
Vendo masía " 
compuesta de huerta, monte carras-
cal y pinar (o pinar solo), abundan-
t í s ima en pastos. Facilidades pago-
Razón : FELIPE M A R T I N , plaza de 
Domingo G a s c ó n , 6 . - T E R U E L . 
m 
ayer 
Con un lleno completo a* , 
anoche en el Teatro Marín i r < 5 
ción benéfica organizada Ü11' 
montos del Regimiento de Tf 
ría n ú m e r o , con la valiosa r l te" 
d ó n d e bel l ís imas s e ñ o m a ^ -
tlnguidos jóvenes de nuestra capitt 
Lo avanzado de Ia hora en 
t e rminó el espectáculo nos i ^ 
el Placer de reseñar debidamentM! 
l a j « 
No puede ser ello obstáculo n,rfl 
que en esta breve noticia deiem? 
de resaltar la magnífica labor escénf 
ca de las bel l ís imas señoritas Bnu 
Elipe y Mar t ín que bordaron 1 
respectivos papeles. 
En cuanto al elemento masculino 
só!o podemos decir que todos ellos 
mostraron gran dominio de la esce-
na, rivalizando paisanos y militares 
en s impat ía y vis cómica . 
Joaquín André s fué el gran actor 
de siempre. Con e|p está hecho su 
nu jo re 'og io . 
Párrafo aparte merece la orquestl 
na del Regimiento de Infantería nú 
mero 13. que con el fin exclusivo de 
participar en la función llegó ayer a 
es!a capital. Se trata de una agrupa 
ción musical digna de todo elogio, 
cuyos componentes son excelentes 
músicos y que como conjunto deno 
ta la experta dirección de un artista 
de gran sensibilidad y gusto cultiva 
di r imo. 
Todos, actores, actrices y músi-
cos-especialmente, claro está,las 
pr imeras-fueron muy ovacionados 
por el púb l ico , que salió muy satis 
fecho de la labor de los artistas y 
de haber contribuido a remediar en 
parte las necesidades de los raenes 
torosos al propio tiempo que pasa-
ba unas horas de agradable y hones 
to esparcimiento. 
Para cuantos participaron en el 
espec táculo y para el público que a 
él asistió sean la gratitud de-loshu 
mildes a quienes se dedicaron los 
beneficios. 
- A n usted en ACCION -
^ E J O R A B O N O N I T R O G E N A D 
Y E L M A S A N T I G U O 
C O R R | E N T E 
N I T R Ó G C W O N Í T R I C O 
* 3 C I £ 0 A D 
C O í v í £ R C i A L D E L 
de 1« 
G R A N 
ti»' 
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IJ I i o 
Repúbl i ca . 
L A M I N O R I A P O P U L I S T A 
Votan a favor ciento setenta di-
putados y en contra veinte 
5è abstienen de votar Guerra de' Río y los au-
tonomistas valencianos 
Al levantarse a hablar Trabal se ausentan numerosos 
diputados 
Han sido detenidos los autores de muchos 
asesinatos en Asturias 
Madrid. - A las cuatro y cinco puesta será perfilada en el sa lón de 
abre la sesión de la C á m a r a el presi sesiones. 
dente señor Alba. | D e s p u é s el s e ñ o r Lerroux m a r c h ó 
En escaños y tribunas la desani a despachar con el Presidente de la 
oiación acostumbrada. 
En el banco azul toma asiento el 
ministro de Comunicaciones. 
Se aprueba el acta de la ses ión an 
terlor-y se pasa al orden del d ía . 
Queda t ambién aprobada la con 
cesión de un crédi to a C o m u n i c a c i ó 
nes para hacer frente a los gastos 
ocasionados con mot ivo del transpa 
so de servicio de telefonemas al Es 
tade. 
Se aprueba el d i c t ámen nuevamen 
te redactado de la C o m i s i ó n de I n 
compatibilidades. 
Determina que en cada Ministerio 
solamente un director general pue 
da ser diputado. 
Comienza la d i scus ión del dictá 
men de la C o m i s i ó n de Suplicato 
ríos favorable a la conces ión del que 
se solicita para procesar a Azaña . 
Lo impugna el s e ñ o r Lara por 
creer qne no existe indicio de la cul 
pabilidad de a q u é l . 
Achaca la pe t ic ión de suplicato-
rio para procesar a A z a ñ a a persecu 
clón política. 
Pide votación nomina l . 
El señor Blanco, por la Comis ión , 
defiende e r ' d í c t a m e n y rebate los 
argumentos del s e ñ o r Lara. 
Se levanta a hablar el c a t a l án es-
querrlsta s e ñ o r Trabal . 
En cumplimiento del acuerdo so 
^re Incompatibilidad mora l con los 
diputados revolucionarlos, se ausen 
tan del salón los diputados m o n á r 
quicos, los tradicionalistas y gran 
parte de la CEDA. 
Trabal asegura que A z a ñ a conde-
nó el movimiento repetidas veces. 
Dice q u e ' l a ' C á m a r a no debe con 
ceder el suplicatorio de A z a ñ a por 
Que este es un prestigio de la R e p ú 
blica. 
En votación nominal se acuerda 
conceder el suplicatorio por 170 vo 
tos contra 20. 
Se acuerda t a m b i é n conceder su-
plicatorio para procesar a Bello, 
Por 147 votos contra 20. 
Continúa la d i scus ión del dicta 
men de la Comis ión de Agricultura 
81 Proyecto de Ley sobre yunteros. 
Rectifican varios de los oradores 
Que tomaron parte en el debate de 
totalidad, incluso el minis t ro s e ñ o r 
J ^ é n e z Fe rnández . 
Se pasa a discutir el articulado y 
Queda aprobado el arf ículo primero. 
^ c-l señot Ler roux lee proyectos de 
concediendo ascenso a tenien 
e general a los divisionarios s e ñ o 
^ Batet y López Ochoa y a briga 
al coronel señor Capaz. 
5 seguidamente se levanta la se 
síón. 
Son las nueve de la noche. 
SSí^ERENCIAS 
J CABILDEOST 
- E n el despacho de m i -
ta ^ " ^ r e s o celebraron es-
, arde una conferencia los s e ñ o r e s 
SS '̂. Gl1 RoWes, Anguera de 
M a d r i d . - S e r eun ió hoy la mino-
ría populista. 
A c o r d ó pedir que se acometan en 
dos p r ó x i m a s etapas parlamentarias 
diversas leyes reunidas en dos gru-
pos y entre las cuales figuran la de 
Arrendamientos Rús t i cos , P a r o 
Obrero, Modificación de la Refor-
ma Agraria, Ley Electoral, Ley Pro-
vincial y Ley Munic ipa l . 
P I D I E N D O L A D E S A P A R I -
: C I O N D E L A CENSURA : 
Madr id . —Los diputados m o n á r -
quicos y los tradicionalistas han 
presentado a la mesa de la C á m a r a 
una p r o p o s i c i ó n solicitando la des-
apar i c ión de la censura de Prensa. 
N O T I C I A D E S M E N T I D A 
Madr id . —Los periodistas habla-
ron hoy en el Congreso con el jefe 
de Renovac ión Españo l a , s e ñ o r G o i 
coechea. 
Este les conf i rmó que hab ía a lmor 
zado en Roma con don Alfonso de 
B o r b ó n . 
D e s m i n t i ó la noticia de la p róx i -
ma boda de d o ñ a Beatriz de Bor -
b ó n , 
L A F O R M U L A D E G I L R O B L E S 
Detención del asesino del pá-
rroco de La Rebolledo 
bos condenados a muerte indultados extingui-
rán la pena en Pamplona 
enviado al Tribunal de Garantías 
mario contra Companys 
su-
Barce lona . -Ha sido enviado al D I L I G E N C I A S JUDICIALES 
Tribunal de G a r a n t í a s Cons t i t uc ió 
nales el sumario instruido por el 
miembro de dicho Tribunal nombra 
do juez especial, s e ñ o r G i l y G i l , 
contra Companys y ex consejeros de 
la Generalidad. 
S O B R E LOS C O M P R A D O 
: RES DEL « L U R Q U E S A » : 
Cád^z. — El juez esnecial s e ñ o r 
Alarcón conferenció por la m a ñ a n a 
con e' gobernador c M 1 . Antes se 
con· ' t í tuvó en su despacho de la A u 
di^ncln. 
Manlfpst<Va'los neriodtstas que el 
B i l b a o . - E l alcalde de esta capital nHmini»trador del s e ñ o r Carranza, 
hs ratificado la d imis ión de su cargo B(injfo Bool i habff, ^ H o cuenta del 
D I M I T E EL A L C A L -
: D E D E B I L B A O : 
Madr id . - El s e ñ o r G i l Robles 
conferenció hoy con el s e ñ o r Chapa 
prieta acerca de su fó rmula de pie 
nos poderes en materia presupues-
taria . 
ante el gobernador civi l de la provin 
cía. 
D E T E N C I O N D E U N A S E S I N O 
Oviedo.—Ha sido detenido Faus 
t ino Casas, que se confesó autor del 
asesinato del p á r r o c o de la Reholle 
da durante los sucesos revoluciona 
rios. 
A CUMPLIR C O N D E N A 
Gi jón . — Los catorce individuos 
que fueron condenados a muerte y 
a quienes se les indu l tó , m a r c h a r á n 
en breve al castillo de San Cr i s tó 
bal, de-'Pamplona, donde ext inguí 
r án la condena de cadena perpetua. 
EL Q U E I N V I T O Q U E P A G U E 
que le 
Los paraguayos hacen prisio-
nero al Presidente de Bolivià 
San Sebas t i án . —El Ayuntamiento 
se ha negado a pagar una factura 
que presenta el d u e ñ o de un rhotel 
de esta capital en el que estuvieron 
hospedados los diputados catalanes 
que vinieron a G u i p ú z c o a cuando 
la d imis ión de los Ayuntamientos 
vascongados, 
A Y U N T A M I E N T O P R O C E S A D O 
Barcelona. —Se ha dictado proce-
samiento contra el Ayuntamiento 
de Santa Coloma de Gramanet. 
Natalio Rivas y a varios diputados 
y generales. 
Parece ser que se d i scu t i rán antes E N P A L A C I O 
que los Presupuestos las autoriza-
ciones especiales que la C á m a r a ha Madr id . - El jefe del Estado, s e ñ o r 
de conceder al Gobierno para la Alcalá Zamora, rec ibió hoy en au 
r eo rgan izac ión de los servicios. d íencia al ministro de Tusricia, al 
LOS Q U E SE A B S T U V I E R O N 
cnmnHmiento de la mis ión 
había encomendado. 
D e s p u é s oyó la declarac ión de los 
propietarios de los hoteles Bn'stol, 
Internacional y Victor ia , que Heva 
ron los libros registros de viajeros. 
Se p re tend ía averiguar la permanen 
cia en Cádiz de los compradores del 
«Turquesa» . 
El s e ñ o r A la rcón oi rá a los ex go 
bernador de Cádiz , s e ñ o r e s Garda 
Labella y Vega Manteca, residentes 
en Granada y Madr id , respectiva 
mente. 
T e r m i n ó diciendo que h a b í a derla 
rado el capi tán de la tercera ba te r ía 
d^l CastiUo de S m S e b a s t i á n , en el 
que como se r e c o r d a r á , estuvieron 
depositadas las armas hasta que fue 
ron embarcadas en el «Turquesa» . 
Por la tarde el s eñor A la rcón l levó 
a cabo otras diligencias, que se ne 
gó a anticipar a los 'periodistas. 
U N EXTRANJERO C O M -
P L I C A D O E N LOS SUCE-
: SOS D E A S T U R I A S ; 
Ferrol . —Conducido por la Bene-
mér i ta ha salido para Asturias el 
s ú b d i t o checoeslovaco José Smi th , 
como complicado en los sucesos re 
volucionarios de aquella r eg ión y 
reclamado por el juez mi l i ta r de 
Grado. 
P A R A R E M E D I A R L A 
La Paz. —Las tropas paraguayas 
que operan en el Chaco han dé te 
nido al Prssidente de la Repúb l i ca 
de Bolivià s e ñ o r Salamanca y a dos 
hijos de és te . 
T a m b i é n han sido detenidos el 
presidente electo s e ñ o r Tamayo y 
el ministro de la Guerra. 
El vicepresidente don Luis Tejada 
ha asumido los plenos poderes. 
EL « E N E M I G O P U B L I C O 
; N U M E R O U N O » : 
Nnevo York. - «El enemigo P ú b l i -
co n ú m e r o u n o » ha sido hallado 
m ú e r t o en una zanja. Su cadáve r 
es tá acribillada a balazos. 
Este célebre «gans ter» m u r i ó en 
una col is ión con la pol ic ía . 
T a m b i é n murieron en dicha col i-
s ión un inspector de pol ic ía y un 
detective. 
EL A T E N T A D O D E M A R -
SELLA EN LA SOCIED A D 
D E N A C I O N E S : 
de'Naciones, en la que se d i scu t i rá 
la p e t i c l ó n ' d e Yugoeslavia relacio-
nada con las consecuencios d e l 
atentado de Marsella, s e r á elegido 
presidente el delegado p o r t u g u é s 
Vasconcelios. 
M A N I F E S T A C I O N E S T U D I A N -
T I L A N T E E L C O N S U L A D O 
: D E Y U G O E S L A V I A : 
Budapes t . -La pol ic ía ha disuelto 
esta m a ñ a n a a un grupo de unos 
doscientos estudiantes que se h a b í a n 
congregado ante el consulado de 
Yugoeslavia, entonando el h imno 
h ú n g a r o . 
Se han tomado medidas para que 
no se repita este hecho. 
Budapes t , -E l minis t ro de Yugo 
eslavia ha enviado al Minister io de 
Negocios extranjeros h ú n g a r o una 
nota, en la que da cuenta de la ma 
infestación que se ce lebró esta ma 
ñaña ante el consulado, r o g á n d o l e 
al mismo tiempo que adopte aque 
lias medidas que sean necesarias 
para evitar que tales mani fes tac ió Ginebra. —Es probable que para 
¡a ses ión del Consejo de la Sociedad nes vuelvan a repetirse. 
al inis tro de 
rector de la Universidad Central y 
al gobernador de Lugo, 
M a d r i d . - A l ser sometida a vota D E M A D R U G A D A E N 
ción la conces ión de suplicatorios 
para procesar a Azaña y Bello, se : G O B E R N A C I O N : 
abstuvieron de votar los elementos | — — 
del ala izquierda del partido radical j Madr id .—Al recibir esta madru-
s e ñ o r Guerra del Río y diputados ga(ja en su ¿ ^ ^ 0 el minis t ro de 
radicales autonomistas valencianos ; ia G o b e r n a c í ó n i Señor Vaquero, co-
mentaai , , , , Este hecho es tá siendo co 
simo y en los corril los del Congreso 
se decía que es un s í n t o m a de la fal 
m u n i c ó a los periodistas que h a b í a 
celebrado una conferencia telefónica 
ta de unidad de criterio en la mino con ei comandante Doval que le d ió 
cuenta de los servicios prestados 
estos ú l t i m o s d ía s por ' l a^Benemér i -
ría radical. 
EL R E G I M E N P R O V I S I Ó 
. N A L D E C A T A L U Ñ A : 
Madr id . —Parece ser que m a ñ a n a 
se d i scu t i rá en el Parlamento el pro 
yecto de Ley que establece el régi 
men provisional que h a b r á de ser 
puesto en vigor en la reg ión a u t ó n o 
ma. 
EN G O B E R N A C I O N 
M a d r i d . - E l señor Vaquero, al re 
cibir esta m a ñ a n a a los periodistas 
volvió a quitar importancia a una 
nueva entrevista que con él tuvo el 
general Batet. 
Di jo que profesa a este gran afee 
. J t o y que les une una amistad since 
ra. 
^ V a q u e r o . 
riod 8a,ir G i l Robles dijo a los pe 
se6o r hab ía hab,ado con el 
aCiif1C*ra concretamente cual es la 
reííe d del Gjb ie rno en lo que se V I S I T A N D O A L E R R O U X 
Poderes11 p r o P 0 ' i c i ó * de p,ea08 i " ^ ¡ T ^ del Gobierno 
^ que la fó rmula por él p r o - ' ñ o r Lerroux. recibió al ex minis t ro 
A n a d i ó que ignora cuando regre 
sará a Barcelona el general Batet. 
se 
ta en Asturias. 
H a n sido detenidos los autores de 
varios asesinatos cometidos e n 
Oviedo y en la cuenca minera, entre 
e los tos que m i taron a los Ingenie-
ros s eñores Arango y del Riego y a 
algunos sacerdotes y guardias c iv i -
les. 
T a m b i é n se han recuperado m á s 
cantidades de las robadas al Banco 
de E s p a ñ a en Oviedo. H o y mismo 
fueron entregadas al interventor del 
Banco de E s p a ñ a 42.200 pesetas 
m á s . 
Igualmente han sido detenidos 
dos sujetos que facili taron la fuga 
de Gonzá lez P e ñ a . 
MUERTE DEL D O C T O R 
F L O R E S T A N A G U I L A R 
CRISIS D E T R A B A J O 
Ferrol. —El Ayuntamiento ha man 
dado un telegrama a Lerroux, en el 
que ruega interceda de la Construc 
ción Naval que c o n t i n ú e n los subsi 
dios a los parados, con lo cual se 
amino ra r í a la grave crisis por que 
atraviesa esta p o b l a c i ó n . 
S O B R E «LA C A S A 
En CASA GALAN encontraréis los mejores precios 
en las acreditadas marcas de neumáticos GOODYEAR, 
FIRESTONE Y PIRELLI y en los inmejorables lubri-
ficantes de la STAND ADR OIL 
La casa que más barato vende 
La de mayor seriedad 
La que mas rápido sirve 
La que mayor stock de neumáticos tiene 
Muro de Santiago, 13.—Teléfono, 121 
A L C A Ñ I Z 
D E LOS R U I D O S » 
tando a la capital . 
M a d r i d . - E s t a m a ñ a n a falleció el D E T E N C I O N D E 
ilustre ca tedrá t i co de O d o n t o l o g í a , D O S P O L I Z O N E S 
doctor F io res t án Aguilar . | ' 
Su entierro se verificará m a ñ a n a . 
ma t r í cu la de Bilbao «Atxer imend i» . 
procedente de Buenos Aires, se han 
hecho cargo las autoridades de dos 
polizones llamados Juan Z icarias y 
Lorenzo Lobato, reclamados por las 
autoridades de Bilbao por numero-
sos delitos. 
H a n ingresado en la cárcel hasta 
que se ordene su embarque para la 
pen ínsu la , 
P O R T E N E N C I A 
DE E X P L O S I V O S 
Tenerife. — Santiago G a r c í a Ca-
brera ha sido condenado en Conse-
jo de guerra a ocho a ñ o s de presidio 
por tenencia de explosivos. 
U N A N O T A D E L O S D I P U -
T A D O S D E LA ESQUERRA 
Barcelona. —Los diputados d é l a 
Esquerra han facilitado una nota, 
en la que dicen que en estos mo-
mentos trascendentales, y mientras 
no puedan actuar normalmente los 
organismos directivos de los respec-
tivos partides, no pueden tener otra 
norma de canducta que sus propios 
un truco desconocido, es té solivian ' acuerdos. 
Esta nota es muy comentada, 
pues indica desacuerdo y rebeldía 
contra las ó r d e n e s que desde los 
barcos en que es tán apresados dan 
! Companys y los d e m á s dirigentes 
a de la pasada Generalidad. 
Zaragoza. —A las ocho y media de 
la noche, y cuando estaban en la ca 
sa encantada siete personas, entre 
ellas dos po l ic ías , un guardia de Se 
guridad, la sirvienta de la casa y su 
padre, se oyó un quejido, al parecer 
salido de la chimenea. 
El guardia de Seguridad ha mani 
festado que todos estaban perfecta 
mente tranquilos, v que incluso re 
que r í an al «duende» para que les 
hablara. 
T a m b i é n anoche el pretendido fan 
tasma dijo algunas palabras injur io 
sas para los vecinos que estaban en 
la hab i t ac ión . 
Este suceso ha tenido una deriva 
t i ó n lamentable, y es que la gente 
que se dedica a cultivar el espiritis 
mo ha arreciado en la propaganda 
para hacer p rosá l i t o s . 
La gmte sensata' de Zaragoza em 
pieza a disgustarse por el hecho de 
que un desaprensivo, va l iéndose de 
Tenerife. - A l llegar el vapor de 1 
LA L A B O R DEL SE-
: Ñ O R G I L Y G I L : 
Ba rce lona , -E l vocal del Tr ibuna l 
de G a r a n t í a s s e ñ o r G i l y G i l t o m ó 
declarac ión esta m a ñ a n a , a bordo 
del «Uruyguay», al diputado del Par 
lamento ca ta lán Tauler, portador 
que fué de la orden para que el ge-
neral Batet se pusiera a d i spos ic ión 
de Companys. 
En la Audi tor ia t e r m i n ó de inspec 
clonar el sumario instruido por la 
autoridad mili tar, y luego estuvo en 
la Generalidad, examinando varios 
libros citados por Companys en sus 
declaraciones. 
M a ñ a n a m a r c h a r á a Zaragoza y 
Madr id . 
No ha tomado dec la rac ión a Ba-
tet, y se cree que lo h b r á por ex-
horto. 
DETENCIONES 
Barcelona. Han sido detenidos 
dos individuos, presuntos autores 
del asesinato del director de la Com-
pañ ía de T r a n v í a s . 
H A L L A Z G O DE B O M B A S 
i Y A R M A S 
Barce lona . -En Hospitalet han 
sido e.icoatrddas varias bombas y 
armas. 
No han sido hallados sus d u e ñ o s . 
E L T I E M P O 
Mixlint de «yer 
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Apostillas 
El pmioneio joop 
El s e ñ o r Azaña fué hallado en un 
interior confortable. En la calle es-
tallaba la traca sepaiaf ís ta y hab ía 
muchas v íc t imas . El s e ñ o r Azaña 
meditaba ante una taza de c a í é - e l 
elixir de los b u r ó c r a t a s y de los lite-
r a t o s - . En medio de la revo luc ión , • 
este café b u r g u é s e impasible es la 
revelación de un carác te r . Los poli-
cías que detuvieron al s e ñ o r Azaña 
eran correctos «gent lemens» —nada 
de los garrotes, las esposas y las 
miradas terribles del polizonte de 
s a í n e t e - . El s e ñ o r A z i ñ a t en ía una 
mano oculta en el bolsil lo, ¿Acaso 
Ocultaba algún tremendo p i s to lón? 
Pero el s e ñ o r Azaña . con una mira 
da pura y una sonrisa de ángel , de-
c laró que él nunca había usado ar-
mas. Esta dec la rac ión c o n m o v i ó a 
los pol ic ías , que renunciaron al vul 
gar cacheo, a h o r r á n d o l e este v< ja-
men en los d ías en que todos los 
ciudadanos inocuos atravesaban las 
calles con las manos en alto. El se-
ñ o r A z a ñ a ob ten ía un trato de espa-
ñ o l de primera clase. Los españo les 
de tercera clase se jugaban la vida 
mientras tanto. 
El s e ñ o r Azaña fué obsequiado 
con un cigarri l lo. Si este cigarrillo 
no l anzó al espacio su azul espiral, 
como el otro cigarri l lo h i s tó r ico de) 
10 de Agosto, fué porque el señor 
Azaña estaba demasiado nervioso y 
no pudo encenderlo. Si el primero 
fué el p i t i l lo h i s tó r i co , el segundo 
fué el p i t i l lo h i s té r ico . 
D e s p u é s p a s ó a bordo de un bu-
que de guerra, donde los marinos le 
trataron con su proverbial cor tes ía . 
En el barco le estaban esperando 
muchos amigos de sus clásicas Pe 
ñ a s de café y de sus P e ñ a s de gober 
nante. El señor Azaña tiene buena 
mesa, buen camarote y una sociedad 
distinguida de simpatizantes y di-
intelectuales. A l encanto de c í; 
constantemente la dulzura trovad > 
resca de la lengua catalana se jantíi 
la delicia burguesa de pasarse la vi 
da jugando al poker. Todo contribu-
ye a la i lus ión de que la revolución 
separatista ha triunfado. Y parece 
que al s e ñ o r A z a ñ a le sopla de lo 
l indo la musa de Juan Bolay, numen 
del naipe. Se dice que gana un pro-
medio de quinientas pejíetas diarias. 
Y eso que los «puntos» m á s fuertes, 
D e n c á s y B a d í a - l o s que le ganaron 
todo el resto a las arcas de la Gene-
r a l i d a d - , no son de ia partida. 
Verdaderamente da gusto estar 
preso, con guardianes amables y en 
una pr i s ión que es una tertulia de 
amigos. Si alguna vez tengo que es-
tar preso, elegiré como cárcel el 
Cí rcu lo de Bellas Artes. Aunque 
acaso a mi me sea denegado ese p i i -
vilcgto. Yo soy un ciudadano obscu-
ro, y el s e ñ o r A z a ñ a es —como esta-
mos v i e n d o - u n e spaño l de primera 
clase. Yo iré, pues, a la Modelo, 
donde ¡quién sabe sí o c u p a r é la cel-
da de a lgún general e spaño l de los 
aprisionados y vejados durante el 
bienio! 
Ya comienza a a'zarse un clamo-
reo de Prensa sectaria y de socieda-
des secretas en favor de este pobre 
•••nártir de la reacc ión , que se sacrifi-
ca jugando al «poker», tomando ca 
fé y fumando cigarrillos. El señor 
Azaña no se ha meti lo en n a d a -
ios dicen — . ¿ C ó m o podemos dudar 
de lo que af rma un documento en 
papel de barba, con su póliza y un 
complicado garabi to notarial? Si 
estaba en C a t a l u ñ a pre isamente en 
aquel momento, no era como revo-
lucionario, sino [como enfermo de'-
h ígado. Sus conferencias con el se 
ñor Companys só lo fueron un cam-
bio de ideas literarias acerca de una 
tragicomedia que p o d i í a titularse 
«Tar tar ín en las R a m b l a s » . Con ei 
vate Gasjo! no hab ló de exp'osivos, 
sino de ripios, que es peor. ¿De qué 
sé le acusa? ¿ Q u é cosa grave se le 
puede probar? 
No es imposible que un hombre 
listo y en condiciones de t x c c p o ó n , 
un e spaño l de pr imtra clase, se es 
curra por las encrucijadas l< gales 
como los pintorescos cíiudillos de 
separatismo, por las alcanturi las . 
El Cód igo tiene t a m b i é n sus atar-
jeas... Es cosa fácil no dejar rastros 
de un d t l i t ó . cuando no se t s un 
idiota y se cometé desde 1; s alturas 
del Poder. Ai cabo, el s e ñ o r A z a ñ a . 
como buen p o l í t i c o - p o l í t i c o en e! 
peor sentido dé 1 1 pa l ab ra - , pod á 
salvar ia sima peligrosa del C ó i ig ) , 
haciendo equilibrios en la cuerda 
floja del sofisma y del subterfugio. 
Lo que hacía este ciudadano en Ca-
t a luña y durante los días de la t rai-
ción, lo que hizo mientras se carga-
ba de armas el vientre del «Turque-
sa», p o d r á qued-jr demostrado o no 
en el papel de oficio, pero consta de 
un modo indeleble, definitivo, cón 
vistas a la Historia . E s t á protoco i 
zado en la memoria del pa ís y da fe 
de ello el co razón entero de E s p a ñ a , 
que es el mejor notario. 
Emil io Carrere 
B O L S A -
S E R V I C I O T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
Fondos Púb l i cos : 
Inter ior 4 0/0 70 00 
Exterior 40/0 86'00 
A nortizable 5o/o1920 . . 9410 
I d . 5 % 1917. . . 90'50 
I d . S V o ^ y con ira-
puestos 8975 
Amortizable 5 % 1927 .s in 
impuesto 100 85 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 148 00 
Banco E s p a ñ a 570'00 
Nortes . . . . . . . . OOO'OO 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 000 00 
Explosivos 551 0! 
Telefónicas preferentes 7 % 107 00 
Cédulas Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 0/0 . . . . 94,50 
Id I d . I d . I d . 60/0. . . . 104 25 
Cédu l a s Créd i to Local Inter-
provincial 5 0/0 , . . . 88 50 
Id. I d . Id . Id . 60/0 . . 98 75 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madr id 5 1/2 0/0 1931. . . 84'85 
Id. I d . Id . Teruel 60/0 . . 93 00 
Monedas: 
Francos. . . . . . . 4&'35 
Libras . . . . . . . . 3665 
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San Ju l i án , 8 - T E R U E L 
FABRICA D E MOSAICOS 
Se necesitan dos mujeres de 18 a 22 
años, para fabricar mosaicos; razón 
en la misma fábrica, el domingo 2 
de Diciembre, de diez a doce de la 
mañana 
Unico Acumulodor con eajíi do Cristel que per-
mita ver el Interior Indicando el nivel de lo» líqui-
do» y «u funcionomlento. Con»truido por nuevos 
procedlmlentot y Doble Seporodor dá el Doble 
rendimiento en Duración, Potencio, Lux y Segurl-
dad. Adóptela y le convencerá de que os lo mejor. 
Agente exclusivo: J O S E MARIA M J R n K A 
Autoi i ióvi les . - -Tl-RUEL 
REPRESENTANTE O F I C I A L 
PHILIPS 
IWMIÉÍ eo Rl 
Dirigirse a: 
Teléfono, 18 
A L B A R R A C Í N 
en 
dará a conocer sus géneros 
(a vapor) 
M U Ñ O Z 
Nota de precios para la presente tem-
— porada, de las clases que fabrica: 
C A L I D A D E S E X T R A F I N A S 
Jijona extra, en barra, 5'00 ptas. K¿ . 
Jijona extra, c&jitas de libra, 170 pís . 







4 40 » 
3'80 » 
5 00 » 
4"50 
Negro almendra 3'60 pts. Kg. 
Blanco avellana 3'60 » 
Blanco pifión 4'00 » 
Cádiz 4 60 * 
Alicante 4*40 » 
M a z a p á n piñ , América 4'40 » 
Casces Víden ia 4'50 » 
F.g; ritas ToK do 5 00 » 
I I 
Clases especiales superiores 
Blanco y Alicante. 2'50 ptae. K(J. - Guirlache v m gro. 3 20 ptas Kú 
Descuentos en todas las clases según i m p o r t a r a n del ped.do 
F A B R I C A : Mariano Muñoz . 4 . D L S P A C H O : Carlos Castel 
29 
DESDE N U E V A Y O R K 
Después de la ba-
talla electoral 
De uno de los í n t i m o s del presi-
dente yanqui es la siguiente frase: 
«Roosevelt no conduce un part ido; 
está a la cabeza de un foro». En efec-
to, después de la victoria obtenida 
por los d e m ó c r a t a s en las ú l t imas 
elecciones es preciso conceder que 
el jefe demócra t a se ha constituido 
en verdadero á rb i t ro de la s i tuación 
política norteamericana. La simple 
inspección de los r e su l túdos electo-
rales vendrá a confirmar nuestro 
aserto. 
En la Cámara antigua los d e m ó -
cratas ten ían 309 puestos, los repu-
blicanos 114 y los d e m á s "partidos 5; 
en la actual C á m a r á los d e m ó c r a t a s 
han aumentado a ú n doce puestos, 
ios republicanos han disminuido on-
ce, mientras que los restantes parti-
dos han sacado en conjunto diez 
puestos. En el Senado los d e m ó c r a 
tas, que contaban con 60 puestos, 
llegan ahora a 69, en tanto que ios 
cenadores republicanos se ven redu-
cidos de 35 ja 24, Roosevelt cuenta, 
pues, con mayor ía absoluta en am-
bas C á m a r a s , dé suerte que la labor 
gubernativa que hasta aqu í pudo ser 
realizada sin graves inconvenientes, 
de hoy en adelante todavía p o d r á 
desenvolverse con mayor facilidad. 
Vencidas las vacilaciones que po-
día originar en la pol í t ica roosevelt 
iana el resultado electoral, cuyo éxi 
to no por estar descontado dejaba 
menos de preocupar, la principal y 
primera labor de Roosevelt se enca-
minará a coronar ei programa de 
reorganización social, de cuyo éxito 
Jepende toda la popularidad del 
jefe d e m ó c r a t a . Para este objeto 
acaba de reunir el «Comité de s i g u ' 
r idad económica» , 'que, aunque de-
pendiente de la NRA, a c t u a r á e t n 
cierta a u t o n r m í a en los distintos 
aspectos de la o rgan izac ión del tra-
b jo , sistema de pensiones, seguros 
de invalidez y enfermedad, etc., etc. 
Una de las primeras actuaciones va 
a ser la organizac ión de un sistema 
de pensiones para la vejez, aná logo 
al que funciona en Inglaterra, En ese 
Comi té figuran M . Frank Graham, 
presidente de la Universidad de Ca-
rolina del Norte, presidente de la 
Federación American Labour, y M . 
Raymond Moley, persona de toda 
confianza de Roosevelt. Este según-
Jo cap í tu lo de la reorgan izac ión so-
cial, d e s p u é s del primero que sa re-
fiere a la r eo rgan izac ión económica 
ya en marcha, es la otra piedra de 
toque de la nueva polí t ica que se 
i m p l a n t ó en Nor t eamér i ca después 
de la caída de Hooi^er. y para cuyo 
total desarrollo Roosevelt no ceja 
en pedir al pa ís el tiempo que toda 
xperiencía exije para su total com 
probac ión . 
Que la experiencia e c o n ó m i c a a 
pesar de sus naturales eficiencias ha 
sido totalmente aprobada por una 
mayor ía de la op in ión , es innegable 
después de los recientes resultados 
electorales. 
Sin embargo, el comentarista está 
obligado a observar ojo avizor el 
horizonte pol í t ico y d e s p u é s de esta 
sagaz observac ión deducir que en 
estos instantes hay dos partidos que 
var a continuar luc hando enconada 
mente por la hegemonía guberna 
mental. 
Los de raocrá tas , plenos de opt i 
misma, de energías y de recursos de 
todas clases, y los republicanos, 
prudentes, implacables y apoyados 
disimuladamente por los elementos 
adinerados del pa ís , A estos es a 
quien más atentamente ha de obser-
var el presidente yanqui si no quie-
re fracasar. 
Lewis B . Proud 
Nueva Y o i k y Noviembre. 
as B 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
^ A O P I j r A D A 
Sugerencias 
Cristo tras los mares 
REVERSO 
Jaime Cruz, ha verificado en estos 
días un crucero t r a sa t l án t i co . Y al 
azar de una de sus etapas, de vuelta 
de los Estados Unidos, pa ís de to- j 
lerancia y calma, ha estado en Méji-j 
co, precisamente cuando ha estalla-
do la pe r secuc ión . 
Jaime Cruz es a la vez. hombre re j 
ligioso e indiferente, muy a la usan-
za de su siglo. En buen e spaño l po-
see un excelente y a ú n profundo 
fondo catól ico subconsciente. En 
nombre de su siglo (mejor dicho del 
siglo anterior ai suyo) ha desempe-
ñ a d o todo estudio de lo sobrenatu-
ral y acostumbra impr imi r a sus 
gestos el aire elegante del escepti-
cismo. 
Mas no va de novela. Esto es una 
crónica au tén t ica , lector, que Jaime-
Cruz me ha dictado y a la que sólo 
me ha sido permit ido poner una 
breve apostilla final. Cruz ha estado 
en Amér ica en Octubre, y allí ha vis 
to y meditado mucho. A su vuelta 
me confía sus impresiones a mí, su 
amigo. 
Y primero las de Méjico, donde se 
encontraba cuando eljestallido de la 
persecuc ión . 
No es tá siendo sangrienta al esti 
lo de 1892, sino civi l , de hosco ren 
cor leguleyista y pa s ión disfrazada 
de justicia. T a m b i é n a l ' á como ei 
otros lugares y otros tiempos hait 
debido los perseguidores de virar. 
También allá a los Nerones han re 
emplazado los Julianos. 
jOh! ¡Jamás vióse la ley m á s pros 
t í tuída! En instrumento de odio st 
la ha manejado una y otra vez. P r i 
meramente para reducir el clero me-
jicano a cifras de una exigüidad r i 
dícula encubridora de la tragedia d« 
la falta de asistencia espiritual a m. 
llones de almas. Y luego-ahora— 
para decretar la expuls ión en masa 
de los pocos sacerdotes y obispos 
que iban quedando, tras de esas me 
didas. en una porc ión de Estados. Y 
para depositar ante la C á m a r a legis 
lativa un proyecto que es un monu-
mento: un proyecto que aspira a de 
clarar a los ca tó l icos enemigos de 
la Repúbl ica . 
Jaime Cruz, que es hombre aten-
to y observador y por añad idu ra 
nada apasionado, ha tomado buena 
nota de todo esto. Ha dejado Méjico 
con aaco. indignado su á n i m o libe-
ral y un tanto conmovida la hondu-1 
ra de su espír i tu . j 
En el puerto de Veracruz, al pun-
co de zarpar a bordo del navio don-
de va a continuar su ruta transmari-
na, el rostro de mi amigo resume la 
desagradable impres ión , con t rayén-
dose en un gesto en el que se dibu-
ja un perplejo y preocupado: ¿Para 
qué? 
A N V E R S O 
La excurs ión de mí amigo termi-
naba en Buenos Aires, Allí llegó 
Jaime Cruz en un día de fiesta. Se 
e n c o n t r ó la inmensa ciudad de dos 
millones y medio de almas, engala-
nada, plena de iluminaciones y ani-
mación . Por las calles, un rumor de 
cánt icos , de plegarias. En ei aire un 
aroma de inciensos. PQ, F , 
tes una sensación inefabI 0ddpas Par 
mdad.de paz. de q u i e M 6 8oleni 
Era que con asistencia 1 
nalPacel l i se estaba ^ 
Congreso Eucarístico la l^í10 * 
Las grandes avenidas bonnaC,0nal 
hervían de público RP,rt 
discursos. En presencia d?!11105 
me mul t i tud , el presidente derS0r 
Pública, general Justo, en el 2 ^ 
to culminante de la ceretnonTaT? 
blando en nombre de la " ^ 
gentina rendía el h o m e n e ^ , f 
t a d o y s u s altas instituciones « 
^ - i s t e r i o d e l a T r a n 8 u b 8 t ^ 
El cardenal secretario de F , ^ 
hablaba m á s tarde, en corree^ 
español para agradecer el h o n j 
le en nombre del Pontífice de 
Iglesia universal. e 
Jaime Cruz es hombre emotiVo 
aunque él no lo crea. Por español 
por ese instinto religioso de que an, 
tes he hablado, estoy seguro de que 
se le saltaron las lágrimas miHi 
una vez, aunque se empeñe en ne-
garlo, Y el recuerdo que guardó del 
a c ó fué tan respetuoso, que bastó 
oara ahogar un segundo, que Sl 
garganta y su espíritu habían, para 
descargarle de ciertas insistentes in-
quietudes, intentado, furtivamente 
nusitar. 
F I N A L 
De regreso de América, el espa-
ñol ís imo Jaime Cruz me confía sus 
impresiones y sus dudas. Recuerdo 
el sabor amargo que se tfajo de Mé-
jico y el oxígeno espiritual que acu-
mu 6 jun to al Plata, Tomalosdos 
hechos, los mide, los compara, y ya 
p r ó x i m o a la conversión, me interto 
ga mudamente, a mí que sabe hom-
bre d.- fe robusta, pero combativa y 
enl usiasta. 
Y yo le vuelvo la miradalhscia Es-
paña, HÍI cía España donde por los 
mismos o toña les días, en que él na-
vegaba y contemplaba, se reñía la 
batalla entre Méjico y la Argentina, 
Y él lee en las indecisiones de Espa 
ña sus propias indecisiones y erapie 
za a considerar el principio del 
triunfo catól ico como su triunfo. 
Estoy seguro, que Jaime Cruz se 
con ver t i rá porque es español y tiene 
fibra y siente amor. Para completar 
su convers ión pienso llevarlo pot 
los caminos de España y hacer que 
exhumemos juntos las cenizas déla 
recient ís ima revolución. 
Por ahora me basta con que haya 
comprendido que España e ip 
íerencia son cosas incompatlb.eSi 
con que haya escrutado las foriucas 
de Cristo tras los mares y con ^ 
haya germinado en su espírlw u 
¿para qué? profundo que ya no 
de escépt ico, sino que está acucia 
de responsabilidad, 
Y con que haya arrinconado^ 
soberano desprecio a Luciano 
Voltaire. oD, 
Ya seguiré hablando cíe su 
ve r s ión . 
Eduardo C a r i e s » 
Madr id , 1934. 
EdKorlalACCION-Tert iel 
San Jorge, 6 y 8 
JOAQUIN GUIRAL-Zara0O*> 
Apartado, 218 
In s t a l ac ión de é ^ P ^ ^ f / L 
eos y maquinarla eléctrica 
neral, eauíPop 
Casa especializada eo 
de soldadura al arco. d8 
Proyecto e instalación ^ 
clase de centrales eléctr ^ ^ 
Delegado para la reg^n. ^ 
firmas Philips. S. K-
Worthington. e c' 
Talleres de construcción y reparación, n̂ 
Calle San Andrés, 17 y 19 iqüe0o 
Se desean representantes en los pueblos para los arííc" o 
los tengan va 
É 
